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«Le forze politiche di maggioranza  
potranno non tener fede  
ai patti stipulati e consacrati nel testo costituzionale;  
organi del tutto indipendenti dovranno vigilare  
affinchè tali patti non vengano violati o,  
se violati, venga eliminata  
la frattura determinatasi nell’ordinamento»  
 
T. MARTINES,  
Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche,  
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